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る．医中誌Web Ver.  5 を用いて，検索対象年は 2005 年 1 月～ 2015 年 9 月，検索式は「臨地
実習」and「看護学生」and「評価」とし原著論文に限定した．その中から看護学実習に関し
て尺度を用いた評価を行っている文献（独自質問紙のみを使用した文献は除外）を分析対象と
した．検索の結果，1,132 件が抽出された．このうち本研究の条件に該当する文献は 73 文献
あった．使用されている評価尺度は 55 種類あり，1文献に対し 1～ 11 の尺度を用いるなど多
岐にわたっていた．評価者は，教員，指導者，学生の 3つに分類でき，評価対象は，教員，指
導者，学生，実習過程（実習全般），実習環境の 5種類に分類できた．人を評価対象とした文
献のなかで，教員を評価した文献は 4件で最も少なく全て 2011 年以降に確認された．指導者
を評価した文献は 20 件，学生を評価した文献は 45 件あり，2005 年から確認できた．教員を
評価対象とした文献のうち，その評価者は，学生 3件，教員（自己評価）1件であり，評価尺
度は，前者は全て日本語版Effective Clinical Teaching Behaviors（以下 ECTB），後者は教授
活動自己評価尺度―看護学実習用―が用いられていた．指導者を評価対象とした文献における






















































研 究 方 法
　方法は，既存研究から探索する文献レビューであ
る．検索データベースには医中誌Web Ver.5 を用
























は，平均 6.6 件であり，2006 年が 10 件で最も多く，


































































































































































































































































































































































































































































学生 14 件，指導者（自己評価）6 件であった．評























































































































































　教員を評価した文献は 4件あり，全て 2011 年以
降に確認された．指導者を評価した文献は 20 件あ
り，2005 年から確認でき，2009 年以降増加してい
た．学生を評価した文献は 45 件あり，2005 年から
ほぼ毎年みられているが，2012 年～ 2014 年は少な
かった．実習過程を評価した文献は 15 件あり，
2005 年から概ね毎年確認された．実習環境を評価










となる認識となる『Locus of Control（以下，LOC）』 
（No. 66）と学生の健康保持機能，ストレス対処機能



















　本研究の分析対象とした 2015 年までの約 10 年間
における 73 文献のうち，評価の対象者が教員であ




































































































EXAMINING THE LITERATURE ON THE EVALUATION SCALE OF 
PRACTICAL TRAINING IN NURSING
Kiiko KOMATSUZAKI＊1，2）, Mamiko YAMADA1，3）, Tomoko FUKUMIYA1，4）,  
Yoko SATO1，3）, Aya YAMAZAKI3）, Junko WATANABE1，5） 
and Harumi FUKUCHIMOTO1，6）
　Abstract 　　 This study clarifies the trend of evaluation scales for clinical practice by nursing stu-
dents.  This study will be used as material to evaluate both, the educational abilities of professors and the 
practical nursing abilities of students, in clinical practice.  The search method was based on the Medical 
Journal （ICHUSHI） Web Ver. 5, with the search period from January 2005 to September 2015.  The 
search was limited to original articles with the terms "clinical practice," "nursing students," and "evalua-
tion." Among the articles, those that used scales to evaluate nursing practice were included in the analy-
sis.  Those that used only original questionnaires were excluded.  As a result, 1,132 articles were extract-
ed.  Of these, 73 were applicable to the conditions of this study.  There were 55 types of evaluation scales 
used, and a wide variety of scales from 1 to 11 per article.  The evaluators were classified into three cate-
gories: teachers, instructors, and students.  The evaluation targets were classified into five categories: 
teachers, instructors, students, practice processes （general practice）, and practice environment.  Among 
the literature that assessed people, the four references that assessed teachers were the fewest, and all of 
them were identified after 2011.  There were 20 references that evaluated instructors and 45 references 
that evaluated students, which were confirmed in 2005.  Of the documents that evaluated instructors, 
three used the Japanese version of the Effective Clinical Teaching Behaviors （ECTB） for students and 
one used the Scale of Clinical Teaching Behaviors （SCTB） for nursing practice for instructors （self-evalu-
ation）.  As for the raters and rating scales in the literature that assessed instructors, 11 of the 14 student 
evaluations were ECTB, three were SCTB, and six instructors （self-assessment） were ECTB.  In recent 
studies on educational evaluation in nursing practice, the commonality of the SCTB and ECTB was con-
firmed as a scale for evaluating the educational practice ability of professors.  However, only a few stud-
ies have evaluated teachers.  In addition, those evaluations were conducted at two or three points in time; 
for instance, after basic practice and before and after domain practice.  There were no studies on student 
evaluations throughout the entire process, which could have been conducted from basic nursing practice 
to after the completion of all practices.  Finally, it was found that the students evaluated their practical 
training by combining the evaluation scales for each component of their practical nursing skills.
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